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閱讀策略（未教授） 題號 考核重點 
配字法 第一題 解釋句中有方框之字，對個別字詞的理解 
 第三題 語譯句子，對句中字詞之解釋 




































閱讀策略（已教授） 題號 考核重點 
配字法 第一題 解釋句中有方框之字，對個別字詞的理解 
 第三題 語譯句子，對句中字詞之解釋 
































































教學策略 教學活動 教學時間 
































































語法補充 1. 以《春望》（杜甫）教語法補充。 十分鐘 
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教學策略 教學活動 教學時間 
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著增長，故可謂整體而言配字法有助學生理解字詞以及句子意思。然雖有增
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此題於後測的 SD 也如同前面多數的一樣，是比前測高的。後測的 SD 為
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